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Resumo: Este artigo objetiva reconhecer os bens edificados com valor histórico e cultural 
no município de São José do Cedro, trazendo um reconhecimento formal e funcional e 
lançando enfoque em três construções que detém ligação com o estabelecimento e 
desenvolvimento local. Através da avaliação da memória e de levantamentos qualitativos 
realizados nas obras designadas, percebe-se como o distanciamento por parte da 
comunidade em relação às construções que restaram da recente ocupação, realizada, 
majoritariamente, por famílias de descendência europeia vindas do Rio Grande do Sul a 
partir da década de 1940, e os rápidos processos de desenvolvimento permitiram que se 
acentuasse e se renegasse os resquícios que demarcam as características de formação do 
município, enfraquecendo os vínculos históricos da própria população e abandonando à 
degradação as estruturas que os mantém.  Buscando perceber os objetos de valor 
histórico-cultural no meio urbano de São José do Cedro, traça-se uma análise de 
reconhecimento de obras que pontuem a história local e reforcem os aspectos 
arquitetônicas do início da ocupação e de formação do município e, portanto, da 
Microrregião Extremo-oeste de Santa Catarina. 
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